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Se realizó la investigación titulada “Control Interno y Sistema de Costos por 
Órdenes de Producción de la empresa Fabrica de Ambientes de Metal y Madera 
S.A. del distrito de San Juan de Lurigancho de la Provincia de Lima, Perú al 2016” 
cuyo objetivo de estudio fue determinar si el control interno se relaciona con el 
sistema de costos por órdenes de producción de la empresa. El control Interno 
definido por Claros  y León, cuenta con procesos de ambiente de control, 
evaluación de riesgos, actividades de control gerencial, información y 
comunicación, supervisión y monitoreo, del mismo modo El Sistema de Costos 
por Ordenes de producción está asociado a la materiales directos, mano de obra 
directa y costos indirectos de fabricación.  La población fue  de 25 personas y una 
muestra al total de la población, Se aplicó un cuestionario en la escala de Likert. 
La validación del instrumento se realizó mediante Juicio de expertos y la Fiabilidad 
del mismo se calculó a través del coeficiente Alfa de Cronbach. El procesamiento 
de datos conto con el apoyo del programa Microsoft Excel 2010 y el paquete 
estadístico para Ciencias Sociales IBM SPSS V. 20.0. Se concluyó que existe 
relación significativa entre el control interno y el sistema de costos por órdenes de 
producción en la empresa, ya que en la prueba estadística Rho de Spearman se 
presentó una sig = 0.000 < 0.05, lo cual indica que se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alternativa.  
 











The research entitled "Internal Control System Costs and Production Orders 
enterprise environments Factory Metal and Wood S.A. the San Juan de Lurigancho 
of the Province of Lima, Peru 2016 "whose objective was to determine whether the 
internal control relates to the cost system for production orders the company Fabric 
Environments Metal and Wood SA, it was performed with a population of 25 people 
using a sample of 25, with a margin of error of 5% and a confidence level of 95%. 
Data were collected by using survey technique as a tool to the questionnaire, 
consisting of 30 questions in Likert scale - Agreement. Instrument validation was 
performed by expert judgment and the same reliability was calculated through 
Cronbach's alpha coefficient. Once you collected these data were tabulated with 
support from Microsoft Excel 2010 program and processed by an array of data in the 
Statistical Package for Social Sciences SPSS V. 20.0. Given the result that the 
internal control and system costs for production orders have a level of positive 
correlationIt was concluded that there is significant relationship between internal 
control and costs for orders in the as the statistical test Spearman rho = 0.000 joins 
sig <0.05 presented, indicating that the null hypothesis is rejected and the alternative 
hypothesis is accepted.. 
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